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Los datos en el contexto actual: 
Análisis de aplicaciones
2Introducción
• ¿Qué información se considera valiosa en la búsqueda de soluciones 
frente a las problemáticas emergentes?
• ¿Cuáles son las herramientas más útiles para ello?
• ¿Cómo analizar y gestionar la enorme cantidad de datos digitales que 
estamos generando?
• ¿Cómo y para qué implementar Open Data en las bibliotecas? 
• ¿Cuál es la información que necesitamos para impulsar el desarrollo 
global?
3¿Qué información se considera valiosa en 
la búsqueda de soluciones frente a las 
problemáticas emergentes?  
4Ciudadanía
Estado
Economía – Sector infomediario
Agentes
5Ciudadanía
• Información económica, 
presupuestaria y estadística
• Información institucional, 
organizativa y de planiﬁcación 
• Información de relevancia jurídica
Transparencia
en la gestión 
pública
Demandante de información pública. 
Comprensión
Monitorización




Fuente: Informe ASEDIE* 2016Fuente: Informe ASEDIE* 2016
*ASEDIE: Asociación multisectorial de la información
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Datos
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Grado en Administración y Dirección de Empresas y 





¿Cuáles son las herramientas más útiles 
para ello?  
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Herramientas para el desarrollo
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Estructura	y	relación	de	la	información
Grafo (Visualiza, analiza y realiza búsquedas)
Realiza tareas de extracción de información a gran escala.
Servidor de búsqueda, permite operar sobre múltiples índices a la vez
Obtiene caracteres como imagen para quitar protección.
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Análisis de los Altos Cargos de la Generalitat 
Valenciana*










NOMBRAMIENTOS de los altos
cargos publicados en el diario
oficial de la GVA.
Información de los GOBIERNOS
DE LA GVA publicados en el
Portal de información ARGOS.
Información de los ROF de los
altos cargos publicados en el




Información extraída de 
nombramientos
1292 ficheros
Fecha de ficheros de altos cargos 
extraídos.
02/08/1979 – 19/05/2017
Fecha de Documentos usados 21/06/2003 – 19/05/2017
Información extraída de los ROF 407 ficheros
Total de Consellerías Analizadas 39
Número de Conselleres 110
Número de Secretarios Autonómicos 86
Número de Subsecretarios 40













La minería de datos (Data Mining) es el proceso
llevado a cabo para detectar información en
grandes conjuntos de datos, hechos a medida
que describen características de objetos,
eventos o personas, utilizando análisis
matemático (algoritmos)
Minería de datos
Fuente: adaptada de Introducción a la minería de datos  
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Paso 4: Generar ficheros
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Paso 5: Implementación de los datos
Estructura	y	relación	de	la	información
• La estructura del proyecto tendrá:
• Nodos - registros de datos, son el nombre para los registros de datos(Legislaturas, Consellerías, nombramientos)
• Relaciones - conectar nodos
• Propiedades - valores de datos con nombre, atributos que contiene cada nodo.





Recolección de datos “Personas”
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Recolección de datos “Cargos”
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Recolección de datos “Consellerías”
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Consulta: 
Información de la persona Francisco Enrique Camps Ortiz
Resultado
• Relaciones: Un total de 7.
• Cargos: Presidente de la GVA.
• Fecha de Nombramiento.




Información de la persona con nombre “CISCAR”
Resultado
• 2 Personas con nombre “CISCAR”




La contratación pública al detalle. Comparador de 
las contrataciones en las Comunidades Autónomas*










































































































































Núm.48 – Publica información contratos Sí
Núm.49 – Publica información contratos menores Parcialmente
Núm.50 – Publica modificaciones contratos Parcialmente
Núm.51 – Información Mesas de Contratación Parcialmente
Núm.52 – Publica Actas Mesas de Contratación Parcialmente
Núm.53 – Publica datos estadísticos contratación Sí
Núm.54 – Informa web publicidad contratos Sí
1.Convenios y subvenciones
Núm.55 – Relación convenios suscritos Sí
Núm.56 – Relación subvenciones y ayudas públicas Sí
Núm.57 – Publica asignaciones económicas a Grupos Políticos Sí
Núm.58 – Publica encomiendas de gestión Sí
1.Suministradores y coste de los servicios
Núm.59 – Publica proveedores, adjudicatarios y contratistas
más importantes
Sí
Núm.60 – Publica coste efectivo de los servicios Sí
Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	los	datos	obtenidos	de	TI
1 2 3 4 5 6 7 8
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• Actividad:
• Impulsar la transparencia, la concurrencia y la integridad en nuestro sistema de contratación pública.
• Mejorar su eficiencia, tanto desde la perspectiva de las administraciones públicas como de los 
operadores económicos.
• Facilitar el acceso de las PYMES al mercado público.
• Fomentar políticas de I+D+I a través de la contratación pública.
• Promover la participación de la empresa española en el mercado internacional de contratos públicos.
• Favorecer la cooperación y colaboración interadministrativa y público- privada en la contratación 
pública.
1 2 3 4 5 6 7 8
Observatorio de la Contratación Pública ObCP
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Gobiernos locales:
¿Cuáles son las fuentes de datos que existen en 










Andalucía 100	registros - - RSS 3 2017
Aragón NO NO SÍ XLS,	XML,	CSV	y	JSON 16 2009	- 2017
Asturias NO SÍ SÍ XLS 5 2015	- 2016
Islas	Baleares NO NO Sí RSS	y	XML 2017








- - XLS 4 2016
Castilla	León NO - SÍ	- límite	1	mes CSV,	RSS,	XML	y	JSON 4 2016	- 2017
Cataluña NO NO SÍ XLS 6 2011	- 2016
Comunidad	Valenciana NO SÍ - CSV 5 2013	- 2017
Extremadura NO SÍ - XLS 4 2011	- 2017
Galicia NO NO NO - - -
La	Rioja SÍ SÍ - PDF	y	XLS 3 2016	- 2017
Madrid SÍ NO NO XLM	y	XLS 2011	- 2017
Murcia NO SÍ - XLSX 3 2014	- 2016
Navarra NO NO NO - - -




• 28.948 registros de contratos de la 
Generalitat Valenciana.
• 48 columnas con información estructurada.
• Formato CSV.
• Años 2013 a 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8
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Desarrollo tecnológico:














¿Cuál es la información que podemos extraer de los 
datos?
411 2 3 4 5 6 7 8
Consulta:
¿Cuántos contratos se han licitado por año?
421 2 3 4 5 6 7 8
Consulta:
Importe por consellería, año y tipo de contrato
431 2 3 4 5 6 7 8
Consulta:
Procedimiento más utilizado por año e importe
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La esencia de estos proyectos…
El trabajo en un equipo multidisciplinar que reúne a expertos en distintos 




¿Cómo y para qué implementar Open 
Data en las bibliotecas?
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• Las bibliotecas son grandes contenedores de información diversa.
• Su gran herramienta: el conocimiento.
• La sociedad cambia -> Nuevos formatos
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¿Cuál es la información que necesitamos para 
impulsar el desarrollo global?
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• No podemos ver la información como única
• El conjunto de diversos tipos de información nos proporciona 
conclusiones acerca de los hechos
• Pero… ¡Aquí empieza el debate de los expertos!
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Gracias
Web: http://www.ctranspa.webs.upv.es
Twitter: @CtranspaUPV
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